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husdyr. Hadde man alle grøfter lagt langs en linje, vilde denne struk- 
ket sig i en længde av 600-700 km. 
Foreningen har hittil kun beskjæftiget sig med dyrkning av myr, 
trods den efter sine love kunde ha et videre omraade for sin virksom- 
het. Denne begrænsning ansees heldig, da der endnu er saa me- 
get udyrket jord i amtet, at foreningen kan arbeide i mange aar frem- 
over med dyrkning. 
Foreningens største virksomhet har været utført i Nordhordland, 
hvor der av et dyrkbart areal paa 154 190 maal er dyrket i aarene 
1901-1907 10 875 maal, hvorav I 857 maal myr. For Søndhord- 
land, Hardanger og Voss er tallene henholds vis 5 5 o o o og 2 o o o o - 
S 344 og 4 710 -- 611 og 277 maal. 
KRISTIANSANDS OG OPLANDS JORD- 
D YRKN IN GSSELSKAPS 
AARSBERETNING 1910. 
UTDRAG AV STYRETS AARSBERETNING. 
SELSKAPET bestaar av 2 1 forskjellige kredser i Lister og Mandals og Nedenes amter. Det samlede medlemsantal utgjør 7 87, hvorav 
2 7 livsvarige. 
Selskapet har for indeværende budgettermin et statsbidrag paa 
kr. 2 500,00. Samme beløp indstiller departementet paa for budget- 
terminen r 911-1912, 
Ogsaa i 191 o har H. M. Kongen latt selskapet tilstille et bidrag 
paa kr. 2 5 o,oo. 
Aarsregnskapet balanserer med kr, 1 o 7 3 5 ,9 5. 
Selskapet er ikke uvillig til utdeling av gratis torvstrø likeoverfor 
ubemidlede smaabrukere, naar saadan utdeling paa grund av særegne 
omstændigheter maatte findes paakrævet og tjene til at sprede forstaa- 
else av torvstrøets nytte og nødvendighet ogsaa for smaabruk. 
Ved avslutning av aarsberetningen retter styret en indtrængende 
henstillen til samtlige medlemmer om at arbeide for selskapets frem- 
gang gjennem øket tilslutning og medlemsantal. . 
Utviklingen paa jorddyrkningsfeltet har i Europa, i vore nabo- 
land og flere steder i vort land gaat frem med stormskridt. Skulde 
da alene vi paa sørlandet staa tilbake? Er ikke. tiden inde til ogsaa 
at ta denne landsdel i fold besiddelse? ! Ligger ikke denne lands- 
dels fremtid for en væsentlig del i, at de udyrkede felter kommer un- 
der kultur og nyttiggjøres til økelse av den enkeltes velstand og deri- 
gjennem til. vekst av nationalformuen og evne til at brødføde distrik- 
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tet? Her er betydningsfulde opgaver at løse; men forstaaelse og sam- 
hold er nødvendig. Maatte disse to faktorer aldrig savnes i vort 
selskap. 
Paa Det Norske Myrselskaps seneste aarsmøte uttalte efter avis- 
referater den fungerende formarid, hr. statsraad Mellbye, følgende: 
» Der er ikke mange selskaper, som har en større og mere løfterik ap- 
gave end myrselskapet«. Samtidig paapekte han ønskeligheten av et 
selskap til indkjøp, opdyrkning og utparcellering av myrer. Et andet 
medlem uttalte: » Desværre blev r 9 o 5 ikke benyttet til at reise en 
stor bevægelse for dyrkning av vort land. Planen bør reises nu, der 
bør dannes et fond«. 
I forbindelse med disse uttalelser turde det ikke ansees ubeske- 
dent at minde om, at offentlig oprop til dannelse av et jorddyrknings- 
selskap for det hele land utgik fra vor by i I 90 5. Saken vandt den- 
gang paa grund av motstand fra visse hold ikke frem, men resulterte 
bl. a. i oprettelse av vort lokal-selskap. 
KRISTIANSANDS OG OPLANDS 
JORDDYRKNINGSSELSKAPS 
VIRKSOMHET. 
UTDRAG AV SEKRETÆR]. SOLBERGS INDBERETNING I SELSKAPETS AARSBERET.NING. 
JEG begyndte min virksomhet i selskapets tjeneste den 1 5de april r 9 I o i Randøsund, hvor man ønsket min bistand til oprettelse av 
et torvstrøanlæg. Da dette anlæg mf er i drift, skal jeg gi et kort 
utdrag av reglene for samme. 
Arbeidet blev igangsat straks anlægget besluttedes. Den for øie- 
medet indkjøpte myr er ca. 8 maal stor. Laget er grundet paa aktier 
a kr. 20,00. Anlægget kostet i fuld færdig stand ca. kr. r 800,00. 
Aktiekapitalen forrentes med 5 pct. 
Hvert aar sender aktieeierne opgave over, hvad de antar at til- 
trænge av torvstrø. Overstiger produktionen det bestilte kvantum, kan 
det overskytende sælges til ikke-aktiehavere. Ellers foregaar alt salg 
til aktionærer og kun mot kontant. 
Ingen kan bestille mere end til sit eget behov. Prisen paa torv- 
strø fastsættes for hvert aar under hensyntagen til, at anlægskapitalen 
skal forrentes med 5 pct., samt 5 pct. avbetales i amortisation. Den 
aarlige produktion antages at ville utgjøre ca. 800 baller. Torven tør- 
kes paa staaltraadhesjer, hvorav er opført ca. 200 m. løpende hesje. 
Rivningen foregaar med vandkraft gjennem staaltraadledning. Strøet 
sigtes og presses med haandkraft. 
